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INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION
 Barb Espeland, 515-239-1284
 Fax: 515-239-1120
 800 Lincoln Way, Ames, IA  50010
Office of:
Enterprise Services ................... Jeff Sundholm ............515-239-1543
OPERATIONS AND FINANCE DIVISION
  Lee A. Wilkinson, 515-239-1340
 Fax: 515-239-1120
800 Lincoln Way, Ames, IA  50010
Office of:
Employee Services  ................... Todd Sadler  ...............515-239-1921
Finance  .................................... Cheryl Williams  .........515-239-1474
Policy & Legislative Services  .... Dan Franklin  ..............515-239-1131
Support Services ...................... Annette Dunn  .............515-239-1327
PERFORMANCE AND TECHNOLOGY DIVISION
  
John Selmer, P.E., 515-239-1333
 Fax: 515-239-1120
800 Lincoln Way, Ames, IA  50010
Office of:
Research and Analytics  ............ Peggi Knight, P.E.  .......515-239-1530
Strategic Communications ........ Andrea Henry .............515-239-1730
MOTOR VEHICLE DIVISION
 
Mark Lowe, 515-237-3121
 Fax: 515-237-3355
 Mailing address: P.O. Box 9204
 Des Moines, IA 50306-9204
Physical address: 6310 SE Convenience Blvd.
   Ankeny, IA  50021
Bureau of:  
Investigation & Identity Protection ..... Paul Steier .......... 515-237-3260
 Fax:  .............................................................. 515-237-3387
Office of:
Driver Services  ................................ Kim Snook ......... 515-237-3253
 Fax:  .............................................................. 515-237-3071
Motor Vehicle Enforcement  .............. Dave Lorenzen  ... 515-237-3219
 Fax:  .............................................................. 515-237-3387
Vehicle & Motor Carrier Services  ..... Tina Hargis  ........ 515-237-3040 
 Fax:  .............................................................. 515-237-3056
 
Motor Vehicle Information Center  
800-532-1121 (toll free)  
From Des Moines: 515-244-8725   
or 515-244-9124  
TDD number: 515-237-3192   
Monday-Friday, 8 a.m. - 4:30 p.m.
Investigative Bureau: 866-908-4636 (toll free)
Monday-Friday 8:30 a.m. - 3:30 p.m.   
   
Motor Vehicle Enforcement
Commercial vehicle information: 800-925-6469 (toll free)
Monday-Friday 8:30 a.m. - 3:30 p.m.
IF YOU HAVE 
QUESTIONS ABOUT 
TRANSPORTATION
IN IOWA, ONE OF 
OUR REPRESENTATIVES
CAN HELP YOU.
PM 140 
  
Prepared by the Office of Strategic Communications
800 Lincoln Way • Ames, IA  50010
515-239-1101 • Fax: 515-817-6508
Iowa DOT general number 515-239-1101
TDD number 515-239-1514
Monday-Friday, 8 a.m. - 4:30 p.m.
Visit our website at: www.iowadot.gov
HIGHWAY DIVISION
 John Adam, P.E., 515-239-1124
 Fax: 515-239-1120
 800 Lincoln Way, Ames, IA  50010
Systems Operations Bureau
Sandra Larson, P.E., 515-239-1128
Office of:
Maintenance  .................... Bob Younie, P.E.  .................515-239-1971
 Fax:  ...............................................................515-239-1005
Traffic & Safety  ................ Steve Gent, P.E.  .................515-239-1557
 Fax:  ...............................................................515-239-1891 
Traffic Operations  ............. John Corbin  .......................515-239-1919
Project Delivery Bureau
Mitchell J. Dillavou, P.E., 515-239-1128
Office of:
Bridges & Structures  ........ Norm McDonald, P.E.  .........515-239-1564
 Fax:  ...............................................................515-239-1978
Construction & Materials ... Greg Mulder, P.E.  ...............515-239-1352
 Fax:  ...............................................................515-239-1845
Contracts  ......................... Wes Musgrove, P.E.  ...........515-239-1414
 Fax:  ...............................................................515-239-1325
Design  ............................. Michael J. Kennerly, P.E. .....515-239-1783
 Fax:  ...............................................................515-239-1873
Local Systems  ................. Charlie Purcell, P.E.  ............515-239-1528
 Fax:  ...............................................................515-239-1966
Location & Environment  ... Jim Rost ............................515-239-1225
 Fax:  ...............................................................515-239-1726
Right of Way  .................... Martin Sankey, P.E.  ............515-239-1216
 Fax:  ...............................................................515-239-1247 
PLANNING, PROGRAMMING AND MODAL DIVISION
 Stuart Anderson, P.E., 515-239-1661
 Fax: 515-239-1120
 800 Lincoln Way, Ames, IA  50010
Office of:
Aviation  ............................Michelle McEnany  .............515-239-1659
Program Management  ......Vacant ...............................515-239-1500
Public Transit  ...................Michelle McEnany  .............515-239-1659
Rail Transportation  ...........Tamara Nicholson, P.E.  ......515-239-1052
Systems Planning  ............Craig Markley ....................515-239-1027
IOWA TRANSPORTATION COMMISSIONERS
David A. Rose, chair
4426 Bellevue Road
Clinton, IA 52732
Office: 563-212-3283
rosesclinton@gmail.com
Leonard L. Boswell, vice chair
28308 177th Ave.
Davis City, IA  50065
Cell: 515-710-3501
boswell.leonard@gmail.com
Daniel Huber
 4709 Spring St.
Davenport, IA 52807
dhuber@frontierhg.com
Cell: 563-370-1232
Loree R. Miles
19548 T Ave.
Dallas Center, IA 50063
Cell: 515-490-7145
loreemiles54@gmail.com
DIRECTOR
  Paul Trombino III, 515-239-1111
 Fax: 515-239-1120
800 Lincoln Way, Ames, IA  50010
 
GENERAL  COUNSEL
  David Gorham, 515-239-1521 
Special Assistant Attorney General
Fax: 515-239-1609
 800 Lincoln Way, Ames, IA 50010  
Federal and state laws prohibit employment and/or public accommodation discrimination on the 
basis of age, color, creed, disability, gender identity, national origin, pregnancy, race, religion, 
sex, sexual orientation, or veteran’s status.  If you believe you have been discriminated against, 
please contact the Iowa Civil Rights Commission at 800-457-4416 or Iowa Department of 
Transportation's  affirmative  action  officer.  If you need accommodations because of a disability 
to access the Iowa Department of Transportation’s services, contact the agency's  affirmative 
action  officer at 800-262-0003.
John Putney
1365 170th St.
Gladbrook, IA 50635
jlputney@windstream.net
Cell: 515-240-8866
Amy L. Reasner
526 Second Ave. SE 
P.O. Box 2457
Cedar Rapids, IA  52406-2457
Office: 319-365-9101
areasner@lynchdallas.com
Charese E. Yanney
3435 Pawnee Place
Sioux City, IA  51104
Home: 712-277-3129
CEYDOG@aol.com 
 
9/11/14
Motor Carrier Services
P.O. Box 10382
Des Moines, IA  50306-0382
515-237-3264
Fax: 515-237-3257
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Dan Zeimen, P.E.  Mark Dunn, P.E. Jenny Hoskins, P.E.
2300 Southeast 17th St. 1308 Iowa Ave. W. 512 W. Clark
Grimes  50111 P.O. Box 715 P.O. Box 150
515-986-2851 Marshalltown  50158 Jefferson  50129
800-251-2707 641-752-4657 515-386-8166
 800-251-2706 800-251-2705
Roy Gelhaus, P.E. Ron Loecher, P.E. 
110 Fifth St. NW 805 E. Spring St. 
P.O. Box 187 New Hampton  50659 
Britt  50423 641-394-3161 
641-843-3881 800-373-7343 
800-373-7344
  
Steve McElmeel, P.E. Dean Herbst, P.E.
1833 Industrial Road N. 4611 U.S. 75 N.
Cherokee 51012-2235 Sioux City  51108
712-225-5786 712-239-1367
800-579-2712 800-579-2713
 
Dave Dorsett, P.E. Scott Nixon, P.E.
3538 S. Expressway 701 E. Taylor 
Council Bluffs  51501 Creston  50801 
712-366-0568 641-782-4518 
800-579-2719 877-226-8109
Scott Sommers, P.E. Vacant 
U.S. 34 W. 205 E. Taft St. 
P.O. Box 733 Mount Pleasant  52641
Chariton  50049 319-385-2211
641-774-5056 800-224-6021
800-881-5778 
 
Hugh Holak, P.E. Mark F. Brandl, P.E.
1009 W. Main 8721 Northwest Blvd.
P.O. Box 129 P.O. Box 2646
Manchester  52057 Davenport  52809
563-927-2397 563-391-2750
800-262-5146 800-262-5145
RESIDENT CONSTRUCTION ENGINEERS
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
District 6
DISTRICT TRANSPORTATION PLANNERS
District 1
1020 S. Fourth St., Ames 50010  
515-239-1635 800-899-0623 Fax:  515-239-1472
 District 1 Engineer  ................................ Scott Dockstader, P.E.  .............515-239-1194
  Assistant District Engineer  ............ Tony Gustafson, P.E.  .............. 515-239-1430
  Construction Engineer  ................... Jesse Tibodeau, P.E.  .............. 515-239-1542
  Field Services Coordinator  ............ Andy Loonan  ........................... 515-239-1996
  Local Systems Engineer ................ Gregg Durbin, P.E.  .................. 515-239-1421
  Maintenance Manager ................... Lance Starbuck  ....................... 515-239-1634
  Materials Engineer  ........................ Vacant  ..................................... 515-239-1488
District 2
1420 Fourth St. SE, Mason City 50401-4438
641-423-7584 800-477-4368 Fax:  641-423-0246
 District 2 Engineer  ................................ Jon Ranney, P.E./P.L.S.  .......... 641-422-9465
  Assistant District Engineer  ............ Dave Little, P.E.  ...................... 641-422-9464
  Construction Engineer  ................... Dave Roeber, P.E.  .................. 641-422-9448
  Field Services Coordinator  ............ Pete Hjelmstad  ....................... 641-422-9459
  Local Systems Engineer ................ Robert Welper, P.E.  ................ 641-422-9467
  Maintenance Manager ................... Randy Taylor  ........................... 641-423-8516
  Materials Engineer  ........................ Keith Norris, P.E.  ..................... 641-423-7676 
  
District 3
2800 Gordon Drive, P.O. Box 987, Sioux City  51102-0987 
712-276-1451 800-284-4368 Fax:  712-276-2822
 District 3 Engineer  ................................ Tony Lazarowicz, P.E.  ............. 712-276-1451
  Assistant District Engineer  ............ Shane Tymkowicz, P.E.  .......... 712-274-5834
  Construction Engineer  ................... Darwin Bishop, P.E.  ................ 712-274-5826
  Field Services Coordinator  ............ Dakin Schultz  .......................... 712-274-5837
  Local Systems Engineer ................ Brian Catus, P.E.  ..................... 712-274-5839
  Maintenance Manager ................... Vacant  ..................................... 712-274-5825
  Materials Engineer  ........................ William Dotzler, P.E.  ................ 712-239-4713
District 4
2210 E. Seventh St., Atlantic  50022
712-243-3355 800-289-4368 Fax:  712-243-6788
 District 4 Engineer  ................................ Troy Jerman, P.E.  ................... 712-243-7626
  Assistant District Engineer  ............ Don Stevens, P.E.  ................... 712-243-7622
  Construction Engineer  ................... George Feazell, P.E.  ............... 712-243-7628
  Field Services Coordinator  ............ Scott Suhr  ............................... 712-243-7627
  Council Bluffs Interstate Project  .... Jim Muetzel, P.E.  .................... 712-243-7633
  Local Systems Engineer ................ Vince Ehlert, P.E.  .................... 712-243-7638
  Maintenance Manager ................... Jim Bane, P.E.  ........................ 712-243-7623
  Materials Engineer  ........................ Daniel Redmond, P.E.  ............. 712-243-7629 
  
District 5
307 W. Briggs, P.O. Box 587, Fairfield 52556-0587
641-472-4171 800-766-4368 Fax:  641-472-3622
 District 5 Engineer  ................................ Jim Armstrong, P.E.  ................ 641-469-4005
  Assistant District Engineer  ............ Mark Van Dyke, P.E.  ............... 641-469-4003
  Construction Engineer  ................... Vacant  ..................................... 641-469-4018
  Field Services Coordinator  ............ Jason Huddle  .......................... 641-469-4007
  Local Systems Engineer ................ Christy VanBuskirk, P.E.  ......... 641-469-4017
  Maintenance Manager ................... Jeff Owen  ................................ 641-472-6142
  Materials Engineer  ........................ James Webb, P.E.  .................. 641-469-4045
 
District 6
5455 Kirkwood Blvd. SW, Cedar Rapids  52404
319-364-0235 800-866-4368 Fax:  319-364-9614
 District 6 Engineer  ................................ Jim Schnoebelen, P.E.  ............ 319-364-0235
  Assistant District Engineer  ............ Kenneth Yanna, P.E.  ............... 319-364-0235
  Construction Engineer  ................... Doug McDonald, P.E.  .............. 319-364-0235
  Field Services Coordinator  ............ Catherine Cutler  ...................... 319-364-0235
  I-74 Project Manager  ..................... Doug Rick, P.E.  ....................... 563-391-4643
  Local Systems Engineer ................ Kent Ellis, P.E.  ........................ 319-364-0235
  Maintenance Manager ................... Jeff Tjaden  .............................. 319-364-0235
  Materials Engineer  ........................ Roger Boulet, P.E.  .................. 319-366-0446
  Project Manager  ............................ John Vu, P.E.  .......................... 319-365-6986
  
HIGHWAY DIVISION DISTRICTS
1.  Ames MPO
 Phil Mescher
 Vacant
 800 Lincoln Way
 Ames 50010
 Phil: 515-239-1629
 Vacant: 515-239-1520
2.  Mike Clayton
 1020 S. Fourth St.
 Ames 50010
 515-239-1202
 800-899-0623
Dennis Howe
2300 SE 17th St.
Grimes 50111
515-986-5459
800-251-2702
Roger Burns
805 E. Spring St.
New Hampton 50659
641-394-5634
866-849-0327
John Jepsen
1303 W. Milwaukee
P.O. Box 1166
Storm Lake 50588
712-732-4514
800-373-7348
Steve Mefford
3540 S. Expressway
Council Bluffs 51501
712-366-4642
866-834-9673
Tony Sebben 
205 E. 227th St.
P.O. Box 280
Fairfield 52556-0280
641-472-6142
866-219-9121
Fred Thiede
5455 Kirkwood Blvd. SW
Cedar Rapids 52404
319-365-3558
800-262-5144
Kevin Schlesky Mike Kinyon  Deanna Smyth-Peters Jeff Cunningham  
57073 U.S. 30 E. 57073 U.S. 30 E. 2300 SE 17th St. 2300 SE 17th St.
Ames 50010 Ames 50010 Grimes 50111 Grimes 50111
515-663-6363 515-663-6362 515-986-5460 515-986-5461
800-251-2708 800-251-2708 800-251-2702 800-251-2702
  
Craig Wood  Kathie Rustad David Ramirez 
523 S. Illinois Ave. 2305 U.S. 52 S. 1875 W. Ridgeway
Mason City 50401 Decorah 52101 P.O. Box 1888
641-423-8516 563-382-3631 Waterloo 50704
866-452-8502 800-251-2710 319-235-1832
  866-347-8896
Kelly Mulvihill Wayne Brensel  Brent Klaahsen  
4611 U.S. 75 N. 2435 Airport St. 1204 N. Second Ave. E. 
Sioux City 51108 P.O. Box 70 P.O. Box 430
712-202-0821 Denison 51442 Rock Rapids 51246
800-579-2711 712-263-8488 712-472-2315
 800-683-8900 800-373-7347
Bobby Dahl  Bobby Dahl Richard Moraine  
2210 E. Seventh St. 701 E. Taylor 300 W. Broadway, Suite 401
Atlantic 50022 Creston 50801 Council Bluffs 51503
712-243-7645 641-782-4310 712-323-6125
800-289-4368 800-579-2716 800-579-2718
  
Nora Lind Brenda Sanders  Dale O'Brien 
205 E. 227th St. 2930 N. Court St. U.S. 34 W.
P.O. Box 280 Ottumwa 52501 P.O. Box 733
Fairfield 52556-0280 641-683-3331 Chariton 50049
641-472-6142 800-224-6018 641-774-2420
800-224-6019  800-283-9731
Joel Keim  Sheila Lee Steve Lueck   
5455 Kirkwood Blvd. SW 8723 Northwest Blvd. 14117 Iowa 136 N. 
Cedar Rapids 52404 P.O. Box 2646 P.O. Box 325 
319-365-3558 Davenport 52809 Dyersville 52040 
800-262-5144 563-391-4643 563-875-2375 
 800-262-5143 800-262-5142 
ACCESS AND UTILITY PERMITS DISTRICT OPERATIONS MANAGERS
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
District 6
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
District 6
3.  Scott Suhr
 2210 E. Seventh St.
 Atlantic 50022
 712-243-7627
 800-289-4368
4. Jason Huddle
 307 W. Briggs
 P.O. Box 587
 Fairfield 52556
 641-469-4007
 800-766-4368
5. Catherine Cutler
 5455 Kirkwood Blvd. SW 
 Cedar Rapids 52404
 319-364-0235
 800-866-4368
6.  Sam Shea
 5455 Kirkwood Blvd. SW  
Cedar Rapids 52404
 319-364-0235
 800-866-4368
District Transportation Planners' Areas of Responsibility
7.  Krista L. Rostad
 1420 Fourth St. SE
 Mason City 50401-4438
 641-422-9447
 800-477-4368
8.  Dakin Schultz
 2800 Gordon Drive
 P.O. Box 987
 Sioux City 51102-0987
 712-274-5837
 800-284-4368
